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Instruction  and  Peer  Tutoring 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี  ด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน  และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาขาวิชาการบัญชี  ช้ันปีท่ี 2/1  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ านวน  42  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เป็นนักศึกษาที่เรียน
วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  รหัสวิชา  3201-2011  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา  ได้แก่  การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบ
ฝึกทักษะ  แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัต ิ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  การทดสอบสมมติฐานใช้  t-test 
 ผลการวิจัย  พบว่า   
 1.  นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนการทดสอบทักษะปฏิบัติ เฉลี่ยรวมร้อยละ 83.92   
2.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
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Abstract 
This study aimed to examine the result of the development of Accounting Software Package with Blended 
Learning between Web-based Instruction and Peer Tutoring and the appreciation of the students who 
studied Accounting Software Package with Blended Learning between Web-based Instruction and Peer 
Tutoring. The study was carried out with a group of participants of Phichit Technical College students. The 
researcher used specified sampling to choose 42 participants from those Accounting diploma students that 
were studying in the Accounting Software Package subject (3201-2011) in the first semester of 2013. 
Research instruments were teaching methodology of Blended Learning between Web-based Instruction and 
Peer Tutoring, an achievement test, practical exercises, practical tests and a  questionnaire. 
Statistical analyses were percentage,  mean,  and  t-test.  
In conclusion, this study found that: 
1. The participants’ learning outcome of the achievement test is significantly higher at 0.5. The mean 
scores of the practical tests were at 83.92. 
2. The participants’ appreciation of the Accounting Software Package used with Blended Learning 
between Web-based Instruction and Peer Tutoring was high. 
 
Keywords : Blended Learning,  Peer Tutoring, Development of Accounting Software Package, Learning 
     achievement, Web-based Instruction 
   
1. บทน า 
 การน าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาใช้ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ส าคัญ และส่งผล
โดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เห็นได้จาก มาตรา 66 ได้
กล่าวถึงสิทธิ ของผู้เรียนว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ท าได้ เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะ  เพียงพอที ่จะใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  มาตรา 67 ระบุไว้ว่า  “รัฐต้อง
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย” และ
มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” [1] การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  น้ัน “ครู” เป็นผู้ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขให้
เกิดแก่ผู้เรียน ครูจึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือ ความรู้พื้นฐานใน
ด้านต่าง ๆ มากพอ มีศิลป์ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีใจรักในวิชาชีพ รักในความเป็นครู รัก
ในสิ่งที่สอน และรักผู้เรียน [2] เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
หรือจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้มีอยู่หลาย
วิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน และไม่มีวิธีจัดการ
เรียนรู้วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ทุกชนิด  การสอนลักษณะใดก็ตามที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี  จัดเป็นการสอนที่ดีท้ังสิ้น   
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต บันทึกหลังการ
สอน และจากการวัดผลประเมินผลได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหา
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ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี  ดังนี ้
 1. ปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้าน
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านหลักการบัญชี และ
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นการยากที่จะท า
ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะปฏิบัติได้ในเวลา
เท่ากัน ครูผู้สอนต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่ออธิบาย สาธิต 
ทวนซ้ า และให้ข้อแนะน าการใช้โปรแกรมฯ เพิ ่ม เติม   
ในระหว่างลงมือปฏิบัติให้กับ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้าเป็น
รายบุคคลซึ่งไม่สามารถท าได้ภายในช่ัวโมงการสอนปกติ    
จึงต้องใช้วิธีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับเวลา จ านวนชั่วโมงการเรียนที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ พบว่า เป็นปัญหา
ส าคัญประการหนึ่งของการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ 
เนื่องจากในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ ต้อง
ท าซ้ าหลายรอบ ซึ่ งต้องใช้เวลามาก รวมทั้ งในขณะที่
ด าเนินการสอน มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
และปัญหาจากความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน   
 3. ปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียน การฝึกฝน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความช านาญในเวลาช่ัวโมงการสอนปกติ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยวิธีการสอนแบบ
สาธิต เปิดโอกาสให้ซักถาม ปฏิบัติตาม และฝึกปฏิบัติท้าย
ช่ัวโมง พบว่า แม้จะน าผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้
ตามที่ก าหนดได้ แต่ก็ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนตึงเครียด 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน พบว่า สื่อการ
เรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีที่
มีอยู่ ยังสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร   
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า หาก
ปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญ และความจ าเป็นที่จะต้องหาเทคนิค วิธีการ 
และน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการเรียนที่เกิดขึ้น  และจากการที่ได้ศึกษานวัตกรรม
การจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชีได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพบว่า ข้อได้เปรียบของ
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เพื่อนช่วยสอนคือการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ การใช้เพื่อนสอนเพื่อน เป็นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนอย่างหนึ่ง ที่สามารถจะสร้าง
เสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันได้
อย่างเสรีในระหว่างเรียน ซึ่งการปล่อยให้ผู้เรียนถ่ายทอด
ความรู้ให้กัน ก่อให้เกิดความเข้าใจกันมากข้ึน เพราะเป็นการ
พูดคุยกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน  ซึ่งช่วยในการสื่อความหมาย
ได้ง่ายและรวดเร็ว [3] เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า  ย ังพบว ่า  การจัดการ เ ร ียนการสอนโดยใ ช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้ ในรูปแบบของเว็บช่วยสอน (WBI) เป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง ที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูสอดคล้อง
และบรรลุผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของพระราช บัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากเว็บช่วยสอน เป็นส่วนส าคัญ
อย่างหนึ ่งในการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ [4] เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน และข้อดีของการจัดการเรียน
การสอนโดย ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ในลักษณะ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเว็บช่วยสอน  ดังกล่าว
ข้างต้น  ผู้วิจัยจึง น าการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วย
สอนกับเพื่อนช่วยสอน มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน
บัญชี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี 
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วย
สอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วย
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สอนกับเพื่อนช่วยสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง   
 2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 3.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี ด้วย
การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน 
มีคะแนนการทดสอบทักษะปฏิบัติในรายวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 เฉลี่ยรวมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 3.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี 
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วย
สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บ
ช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการพัฒนา ทักษะ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการ 
ศึกษา 2556 ก าหนดเนื้อหาการเรยีน 6 เรื่อง ดังนี ้
 4.1.1 การตดิตั้งโปรแกรมและเขา้ระบบ 
 4.1.3 การบันทึกฐานข้อมูลในระบบ 
 4.1.4 การบันทึกยอดยกมาต้นงวด 
 4.1.5 การบันทึกรายการในระบบซื้อ และระบบเจ้าหนี ้
 4.1.6 การบันทึกรายการในระบบขายและระบบลูกหนี้ 
 4.1.7 การบันทึกรายการในระบบเช็คและเงินฝาก และ
ระบบบัญชีแยกประเภท 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 68 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปี
ที่ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ านวน 42 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2556 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
         ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บ
ช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน   
         ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ทักษะปฏิบัติ วิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วย
สอน มีล าดับขั้นตอนการพัฒนาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ตามแบบ 
ADDIE Model ดังนี ้
 5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นการ ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
 5.1.1 สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และเป็นข้อมูลส าหรับออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอนและเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
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 5.1.2 จุดประสงค์รายวิชา เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้
ทราบความต้องการที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน
การสอน และน าไปพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 5.1.3 เนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหา
สาระ เพื่อพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของเนื้อหารายวิชา 
 5.1.4 ผู้สอน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ครูผู้สอนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการจ าแนก
ความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน ความรู้และประสบการณ์ใน
เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ และความตั้งใจ มุ่งมั่นในการสอน 
เพื่อน าผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การเรียนที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 5.1.5 ผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียน เพื่อ
เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความ
พร้อม ความสนใจและความพากเพียรในการเรียนทักษะการ
เรียนรู้และความสามารถในการเรียนของผู้เรียน   
 5.1.6 เวลา เป็นการน าข้อมูลจ านวนช่ัวโมงการสอนต่อ
สัปดาห์ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมาพิจารณา เพื่อเลือกวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา และสามารถน าผู้เรียนไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 5.1.7 สภาพแวดล้อมในการเรียน เป็นการน าข้อมูลสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเรียน เช่นสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
และทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
เพื่อเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด 
 5.1.8 จ านวนผู้เรียน เป็นการพิจารณาจ านวนผู้เรียน
มากน้อยเท่าใด วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียนหรือไม่ 
 5.2 ขั้นตอนการออกแบบ (D: Design) เป็นการน าข้อมูล
ที่ได้จากวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ จุดประสงค์
รายวิชา เนื้อหา ผู้สอน ผู้เรียน เวลา สภาพ แวดล้อมในการ
เรียน และจ านวนผู้เรียน มาพิจารณาออกแบบจุดประสงค์
การเรียนรู้  เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอน 
บรรยากาศในการเรียน และการวัดผลประเมินผล  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอน  
 5.3 ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development) ในขั้นตอน
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน ด าเนินการดังนี ้
5.3.1 พัฒนาเว็บช่วยสอน   
5.3.2 การเตรียมนักเรียนช่วยสอนด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
  1) ก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนช่วยสอน 
เป็นนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจัดท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 4 ในปีการศึกษา 
2556 และสมัครใจเป็นนักเรียนช่วยสอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้น ากลุ่ม คือ มี
ความตั้งใจ มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มีใจกว้างและมี
การยืดหยุ่น มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
 2) ฝึกอบรมนักเรียนช่วยสอน เพื่อพัฒนา
ความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี และ
ทักษะการเป็นนักเรียนช่วยสอนภายใต้บทบาทของการให้ 
การช่วยเหลือผู้อื่น และการใช้เว็บช่วยสอนเป็นแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 3) จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนช่วย
สอน ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
สร้างความมั่นใจ สร้างภาวะผู้น าและได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน 
 5.3.3 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วย
สอนกับเพื่อนช่วยสอน ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ปฐมนิเทศ เพื่อช้ีแจง ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อ
ช่วยสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล 
 2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน ก่อนเรียน และทราบผลการเปลี่ยนแปลงหลังการ
จัดการเรียนรู้ฯ 
 3) จัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ด าเนินการดังนี้ 
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 ระยะที่ 1: สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน
ของโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชีให้ผู้เรียน  ด้วยการเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี  และท า
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ฝึกการยอมรับ  
อดทน  อดกลั้น   รู้จักผ่อนปรน  ด้วยการจัดสภาพการ
เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู  กับเพื่อน  โดย
ครูผู้สอนด าเนินการสอนด้วยวิธี การบรรยาย  อธิบาย  สาธิต  
และให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน
บัญชีตามล าดับขั้นตอน  จากแบบฝึกทักษะที่มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันและเรียงล าดับขั้นจากง่ายไปหายาก  โดยมีทีม
นักศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นนักเรียนช่วยสอน  คอยช่วยเหลือ  
ให้ค าแนะน า  ช่วยสอนเพื่อนขณะฝึกปฏิบัติ  และศึกษา  
ทบทวนเพิ่มเติมด้วยตนเองจากเว็บช่วยสอน   
 ระยะที่ 2: เพิ่มประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญชี  และสร้างนิสัยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  สร้าง
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้ผู้เรียน  ด้วย
การจัดสภาพการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย  รู้สึกเป็น
อิสระ  โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  5-6  คน  ต่อนักเรียน
ช่วยสอน  1  คน  ตามความสมัครใจ  และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองในห้องเรียน  โดยมีนักเรียนช่วยสอนประจ ากลุ่มคอย
ช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน า  ช่วยสอนเพื่อนขณะฝึกปฏิบัติ  
และศึกษา  ทบทวน เพิ่มเติมด้วยตนเองจากเว็บช่วยสอน 
 ระยะที่ 3: สร้างความช านาญในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านบัญชี  และสร้างนิสัยใฝ่ เรียน  ใฝ่รู้   ใฝ่
สร้างสรรค์ให้ผู้เรียน  ด้วยการจัดสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้สึกเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  โดยลงมือฝึกปฏิบัตินอก
เวลาเรียน  และศึกษา  ทบทวน เพิ่มเติมด้วยตนเองจากเว็บ
ช่วยสอน 
  4) ประเมินผลหลังเรียนด้วยการทดสอบ เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 65 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
และแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ จ านวน 4 ข้อ ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องของ
แบบทดสอบจากผู้เช่ียวชาญ ก่อนน ามาใช้จริง 
 5.4 ขั้นตอนการน าไปใช้ ( I: Implementation)   
ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน และหาประสิทธิภาพ ก่อนน าไปทดลองใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บ
ช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ที่ผ่านการทดลองและปรับปรุง
จนมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี ช้ัน
ปีที่ 2/1 วิทยาลัย เทคนิคพิจิตร จ านวน 42 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เรียนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส
วิชา 3201-2011 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556    
 5.5 ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation) 
         ประเมินผลการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จ 
รูปด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอน
กับเพื่อนช่วยสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
จ านวน 42 คน ที่เรียนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาจาก 
 5.5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 65 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่
ผ่านการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญ ผลการประเมินความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.98  
 5.5.2 ทักษะปฏิบัติวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญช ีเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ จ านวน 
4 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมิน
ความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
เท่ากับ 0.98  
 5.5.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วย
สอน ที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมิน
ความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.96 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การ
ทดลองแบบ One  Group  Pretest – Posttest  Design  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 6.1 ปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 และ
วิธีการวัดผลประเมินผล 
 6.2 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนก่อนเรียน 
 6.3 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสานโดยเว็บช่วย
สอนกับเพื่อนช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 6.4 ให้นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรยีน 
 6.5 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
และแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ หลังเรียน 
 6.6 ให้นักศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วย
สอน ในแบบสอบถาม 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีคะแนนการทดสอบทักษะปฏิบัติในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 เฉลี่ย
รวม ร้อยละ 84.95 ซึ่งเป็น ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
คะแนนผลการทดสอบ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.2 นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
 7.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.40) 
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีคะแนนการทดสอบทักษะปฏิบัติในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  รหัสวิชา 3201-2011 
เฉลี่ยรวมร้อยละ 84.95 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดย
มีคะแนนผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ข้อ 1  ที่ว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชี  
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีคะแนนการทดสอบทักษะปฏิบัติในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  รหัสวิชา 3201-2011 
เฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 แสดงว่า การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียน ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านบัญชี  ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน
โดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็น
การจัดการเรียนรู้ ที่น าเอาข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยสอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เนื่องจากข้อได้เปรียบของการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เพื่อนช่วยสอน คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อน การใช้เพื่อนสอนเพื่อน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถจะสร้างเสริมบรรยากาศ
ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันได้อย่างเสรีใน
ระหว่างเรียน ซึ่งการปล่อยให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้กัน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น  เพราะเป็นการพูดคุยกับ
เพื่อนฝูงวัยเดียวกัน ช่วยในการสื่อความหมายได้ง่ายและ
รวดเร็ว [3] และข้อดีของการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบของเว็บช่วยสอน (WBI) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่าง
หนึ่งในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรยีนรู้ [3] 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  พลอยไพลิน ศรีอ่ าดี [6] ที่
ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 2 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย พบว่า ผลคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนแบบผสมผสานด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา  อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ  79.73    
 8.2 นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญช ีด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3201-2011 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปนัดดา  สุกเอี่ยม  [4] ซึ่งได้ท า
การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เรื่อง  พลเมืองดีของสังคมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ปณิ
ตา วรรณพิรุณ  [5] ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา  เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  พบว่า นักศึกษาที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 8.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน  ในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา  3201-2011  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้
เนื่องจาก การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับ
เพื่อนช่วยสอน  ด าเนินการและตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน และเรียง ล าดับขั้นจากง่ายไปหายาก สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปณิตา วรรณพิรุณ [5]  ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใช้เครื่องมือทางปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมี
ความเห็นว่าจากการจัดกระบวน การเรียนการสอนท าให้
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้มากขึ้น การเรียนการสอน
ในลักษณะนี้ท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นนักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาภาคปฏิบัติมากขึ้น และนักศึกษาต้องการให้สอน
ในลักษณะนี้ในวิชาอื่น ๆ เช่นเดียวกับอดุลย์ ภัยช านาญ และ
คณะ  [7] ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา ของนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาพบว่า  ความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผล
ปรากฏ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยที่ 3.79  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.11 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการวิจัยของ 
ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ [8]  ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบ ผสมผสาน เรื่อง การซ่อมและ
ประกอบคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 40 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ งแบบผสมผสาน เรื่อง การซ่อมและ
ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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